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ERBAIK 
_ Lýauk Hap ? ahb Zulpilip clan Zulkifli Othman bersama tetamu jemputan lain menunjukkan isyarat bagus semasa mencuba beberapa jenis makanan tempatan etnik Sarawak sebagai simbolik perasmian Pesta Makanan Etnik Damai, di 
San,, bong, semalam 
DIBANJIRI 
... Orang ramai mula membanjiri 
Pesta Makanan Etnik Damai, di Damai Beach Resort seawal jam 10 pagi, di 
Santubong, semalam 
Sarawak sejahtera 
damal pikat peIanc ....................................... 
MOHD SHAFIKAHMAD 
SANTUBONG, Sabtu - Kes 
ejahteraan dan kedamaian ses 
ebuah negara mampu menjadi 
pemangkin kepada pembangu 
nan industri pelancongan, kata 
Menteri Muda Pelancongan 
Sarawak, Datuk Haji Talib Zul 
pilip. 
Jelasnya, negara yang selamat 
dan stabil dapat menarik pelan 
cong dalam dan War negara 
sekali Lu, memajukan ekonomi 
melalui industri pelancongan. 
Dengan kemajuan ini, ia 
mampu mewujudkan peluang 
serta meningkatkan pertumbu 
han ekonomi dengan kehadiran 
pelancong khususnya di neg 
eri Sarawak, katanya semasa 
berucap pada majlis Perasinian 
Pesta Makanan Ethik Damai di 
Damai Beach Resort (DBR) di 
sini, hari ini. 
Beliau berharap dengan ber 
langsungnya pesta makanan 
itu, para pengusaha dapat mem 
promosikan makanan tempatan 
sebagai produk pelancongan 
kepada masyarakat dalam dan 
luar negara. 
Sementara itu, hampir 1,000 
orang terdiri daripada warga 
tempatan serta pelancong dari 
dalam dan luar negera meng 
hadiri pesta makanan yang dia 
dakan selama dua hari (11 12 
Mei) di DBR hermula hari ini 
dari jam 10 pagi hingga 6 pet 
ang. 
Program anjuran DBR den 
gan kerjasama Perbadanan 
Pembangunan Ekonomi Sar 
awak (SEDC) tersebut bertu 
Juan untuk menarik kedatan 
- n pelancong dari dalam dan 
luar negara sekali gus menjadi 
landasan bagi para pengusaha 
produk tempatan mempromosi 
kan makanan tradisional mas 
ing masing. 
Selain itu, dengan penyertaan 
daripada penduduk sekitar Kam 
pung Santubong, Buntal dan 
Sungai Lumut serta pengendali 
makanan popular di Kuching, 
ia melibatkan kira kira 44 gerai 
makanan tradisional termasuk 
gerai kraftangan dan cendera 
mata. 
Justeru, dengan penglibatan 
ramai dalam menjayakan pro 
gram berkenaan, ia dikatakan 
mampu menarik lebih ramai 
masyarakat khususnya pelan 
cong datang ke DBR bagi men 
cuba pelbagai makanan etnik di 
Sarawak. 
Dalam perkembangan sama, 
pelbagai aktiviti sampingan 
turut diadakan seperti pertand 
ingan memancing, memasak, 
mewarna, bermukun dan ber 
joget, serta persembahan kebu 
dayaan daripada Universiti 
Malaysia Sarawak (UNfMAS) 
yang membabitkan 130 penun 
tut bagi memeriahkan lagi pro 
gram yang berlansung selama 
dua hari tersebut. 
Antara lain, seramai 20 orang 
kanak kanak dari Persatuan 
Kanser Kanak Kanak Sarawak 
(SCCS). Rumah Kanak Kanak 
Kuching (RKK) dan Pertubu 
han Anak Anak Yatirn Sarawak 
(PERYATIM) turut dijemput 
untuk menyertai majlis berke 
naan. 
Hadir sama, Pengurus Besar 
DBR, Zulkifli Othman dan Pen 
garah Pelancongan dan Baha 
gian Riadah SEDC, Edwin Abit. 
SANTAPAN ETNIK 
.. 
Salah seorang kakitangan gerai Kampung Budaya Sarawak menunjukkan Tebaloi Basah 
iaitu sejenis makanan tradisional kaum Melanau semasa Pesta Makanan Etnik Damai, di Santubong semalam. 
1MALAYSIA ... 
Makanan tempatan turut menjadi perhatian semua lapisan masyarakat tanpa mengira bangsa, 
agama dan latar belakang budaya. 
AKTIVITI Salah seorang peserta pertandingan mewarna menumpukan peiýýa(ýannya dalanl nienyhasnti, in 
karyanya sempena Pesta Makanan Etnik Damai yang diadakan di Damai Beach Resort, Santubong, semalam 
